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Año IV. Número 138. 
La independencia en las nacio-
nes es como la libertad en el indi-
viduo; suprimid la independencia, 
y morirá la nación; suprimid la li-
bertad, y mataréis al hombre. 
lección para vocales del Tri-
bunal de Garantías. 
Como saben nuestros lectores 
—suponemos nosotros que ten-
drán noticia de ello por los dia-
rios—, el pasado domingo cele-
bráronse en los 9500 Ayuntamien-
tos españoles elecciones para vo-
cales del Tribunal de Garantías. 
A la hora en que escribimos es-
tas líneas se desconoce el resul-
tado exacto de aquéllas. Pero 
lo que no se desconoce es que 
a cuenta de esto se ha pues-
to sobre el tapete el retroce-
so del Socialismo, su fracaso, y 
no sabemos cuántas cosas más, 
que, desde luego nosotros no ve-
mos por parte-alguna, a pesar de 
que, por ejemplo, por Andalucía, 
los candidatos de nuestro partido 
no hayan triunfado. El resultado, 
a nuestro pobre juicio, no es más 
que el esperado por quienes v i -
vimos o creemos vivir más dentro 
de la realidad. 
Es incuestionable que, pese a 
las recomendaciones de los orga-
nismos centrales de los partidos 
gubernamentales, salvo contadas 
y honrosas excepciones, los can-
didatos socialistas han sido vota-
dos sólo por concejales socialis-
tas. 
Los pertenecientes a los demás 
grupos de afinidad transitoria con 
el socialista, han formado, con 
radicales y monárquicos, el frente 
antisocialista y que a merced que 
transcurre el tiempo se hace más 
ostensible. 
La lucha, hoy y mañana, y ma-
ñana más que hoy, es entre mar-
xistas y antimarxistas, burguesía 
y proletariado. De ahí que no po-
damos considerar como fracaso 
del Socialismo el resultado de es-
tas elecciones, ya que no pode-
mos tener la pretensión de creer 
—nunca la hemos mantenido— 
que toda España sea socialista. 
Mas a poco que se examine 
con tranquilidad el aspecto polí-
tico de la elección, precisamente 
el aspecto político, se verá que no 
estamos tan solos. 
Pudiera ser que en unas elec-
ciones municipales o generales lo 
estuviésemos, cosa que ni vatici-
namos ni discutimos por el mo-
mento, pero la realidad actual es 
que, entre marxistás y antimarxis-
tas, el papel representado por 
nosotros no tiene ni pizca de 
desairado. 
Redacción: Trinidad de Rojas, 56. Antequera 9 de septiembre de 1933. 
M O S A I C O 
D e c e p c i ó n 
n i í a s injust icias que a pleno sol se co-
meten en la T ie r r a . 
¡Oh!, t e ó s o f o s . ¡ C ó m o a b u s á s t e i s de 
la h i p é r b o l e ! 
¡ A y de mi a l j a m a ! 
Para los que no podemos creer en 
lo sobrenatura l sin ser unos i m b é c i l e s ; 
para los que nos hemos quemado los 
ojos en la luz cegadora de la real idad; 
para los que, a d e m á s de todo esto, te-
nemos la deb i l i dad de que nuestro c o -
r a z ó n funcione en estrecha c o o r d i n a -
c i ó n con nuestro cerebro, la vida care-
ce de todo incen t ivo . 
La d e c e p c i ó n , c ruda y fría, nos i m -
pele a no creer en nada. 
¡ T o d o es f ic t ic io! ¿ Q u é es la H u m a -
n idad sino una enorme c o m u n i d a d de 
h i p ó c r i t a s ? 
T e o s o f í a turca - - -
«En la noche m á s negra, una h o r m i -
ga negra, andando por el negro t ronco 
de un á i b o l negro, no pasa desaperci-
b ida a los ojos del Hacedor . Él la ve y 
oye sus p a s o s » . 
¡Ya es afirmar!... 
En cambio , ese Dios que por lo que 
se deja t raslucir fué el inven to r de los 
rayos infrarojos y la t e l e v i s i ó n , no ve, 
o se hace el sueco por no ver, las i n f i -
Es hor roroso lo que en los u b é r r i -
mos y apacibles campos de L a t i f u n d i -
l and la— A n d a l u c í a qu i s imos decir — 
viene o c u r r i e n d o . 
T o d a s las grandes c a t á s t r o f e s t u v i e -
ron su cantor . A T r o y a la i n m o r t a l i z ó 
H o m e r o , y a Roma, N e r ó n , 
C á d i z no ha quer ido ser menos. U n o 
de sus m á s preclaros h i jo s—el s e ñ o r 
A r a n d a — , en v ibrante prosa, lanza las 
m á s dulces endechas, los m á s desga-
rradores t r inos , i lus t rados con t é t r i c a s 
f o t o g r a f í a s en las que se con templan — 
no sin horror —miles y miles de t r o n -
cos carbonizados al parecer que, — c o -
sa rara—conservan in tacto su ramaje, 
su hojarasca y hasta los viejos nidos 
de a n t a ñ o . 
No es e x t r a ñ o . Los m á s grandes ar-
tistas se equ ivocan . ¡Se e q u i v o c ó F i -
dias!... Y en el M u s e o del Prado, una 
de las mejores obras de M u ñ o z D e -
g r a i n — « L a b e n d i c i ó n de los c a m p o s » 
— un granuja g o r r i ó n se posa sobre 
una rub i cunda espiga de t r igo que, no 
obstante, permanece e rgu ida . 
JUAN ROMERO GUERRERO. 
Bobadilla y septiembre. 
TTIOLLETES 
4 „LA GLORIA" 
los pondrá a la ven-
ta el domingo 24 
de septiembre 
Se elaborará el estile antequerano, y 
además, el fino y selecto estilo catalán • 
V A N G U A R D I A S O C I A L I S T A 
Magia y confusionismo 
En Antequera , y en casi toda A n d a -
luc ía , algunas palabras suelen tener un 
ascendiente m á g i c o y sobrenatura l . Así 
vemos algunas gentes,y no prec isamen-
te de los m á s torpes, hacer gestos y 
aspavientos ante la palabra Socia l i smo, 
y llegar al co lmo del asombro cuando 
se habla de C o m u n i s m o . Ser c o m u n i s -
ta, t i tularse comunis ta —que es d i s t in to 
—se toma como un s igno de guapeza 
o b r a v u c o n e r í a r evo luc ionar i a . 
Ser socialista, s e g ú n el concep to que 
de esta palabra se tiene, es ya para a l -
gunos que alardean de ex t remismo 
ca rcomido , denunciarse como modera -
do , c o m o enemigo de act i tudes ex t re -
mas. 
Esta i n t e r p r e t a c i ó n externa del So-
cia l i smo no nos preocupa, por cuanto 
no ataca a sus esencias en absolu to . 
L o m á s grave de esta ignorancia am-
biente viene cuando se trata de definir 
o exponer la contex tura in terna del So-
c ia l i smo. Sobre esto hemos o í d o de f i -
niciones verdaderamente maravi l losas . 
El Socia l i smo es nada menos que 
<una f ó r m u l a que busca la a r m o n í a 
entre el Capi ta l y el T r a b a j o » . Es <un 
c r é d i t o que la benevolencia capital is ta 
abre a los trabajadores para que se va-
yan haciendo p r o p i e t a r i o s » . Es decir , 
el Soc ia l i smo es la escuela, la antesala 
del capi ta l i smo. ¿ Q u é les p o d r í a m o s 
decir nosotros a esas gentes que, a lo 
mejor, d icen esto y lo piensan de bue-
na fe? ¿ C ó m o explicar les que C o m u -
nismo y Socia l i smo, así a secas, no son 
nada c o m o no sea una c o n c e p c i ó n per-
sonal de cada uno? ¿ C u á l s e r á su 
asombro cuando aprendan que C o m u -
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nismo y Socia l i smo son s ó l o dos pala-
bras dist intas y un solo concepto ex-
t r a í d o de las t e o r í a s de M a r x ? 
Y o recuerdo el asombro de cier to 
p ú b l i c o que me escuchaba en un acto 
cuando ensalzaba la obra de Rusia. 
C r e í a n que la ac t i tud de t o d o socia l i s -
ta era combat i r , por todos los medios, 
a los comunis tas ; d e s c o n o c í a n estos 
buenos camaradas que C o m u n i s m o no 
es mas que otra d e n o m i n a c i ó n del 
concepto expresado en la frase « S o c i a -
l i smo m a r x i s t a » . 
Y o s é que muchos socialistas de ú l -
t ima c r e a c i ó n y esos comunis tas de 
nuevo c u ñ o , no se pueden exp l ica r la 
existencia de dos Internacionales obre-
ras. 
Nosot ros , s í . Pero esta su i g n o r a n -
cia denuncia precisamente su obrer is -
mo, su ideal en precar io . 
La in jus t ic ia capital ista se siente 
igual desde las filas de la segunda I n -
ternacional que desde las de la tercera. 
El que-tiene conv icc iones mi l i t a en 
una o r g a n i z a c i ó n ; habla desde la res-
ponsab i l idad c o n t r a í d a en los s ind ica-
tos y no desde esa c ó m o d a y personal 
i r responsabi l idad . A estos s e ñ o r e s , pa-
ra e l imina i lo s por comple to , no hay 
mas.que hacerles una pregunta: « ¿ T i e -
ne usted carnet de socialista? ¿ T i e n e 
usted carnet de comunista?. . . ¡Ah! Ya 
lo s a b í a m o s . Ustedes no mi l i t an en 
ninguna o r g a n i z a c i ó n . Claro , eso trae 
responsabil idades e imp l i ca una d i s c i -
p l ina . Comprendemos que su c o m u n i s -
mo y social ismo -son m u y c ó m o d o s » . 
He a h í , c o m p a ñ e r o s , dos enemigos 
que nos hacen mucho d a ñ o , po rque 
d e s v i r t ú a n nuestro ideal . Con t ra ellos 
tenemos que luchar a brazo par t ido . 
El comunis ta sincero, de convicc iones , 
e s t á a nuestro lado . Los que se t i tu lan 
comunis tas y socialistas, por aquel lo 
de l levar un carnet y no sienten la 
idea, porque la m a y o r í a la desconocen 
en absoluto , son los peores enemigos 
del marx ismo, son nuestros enemigos 
naturales. Cont ra el los, contra su obra 
malé f i ca , el P. S. O. y el P. C. desple-
g a r á n toda la fuerza que impl i ca la 
verdad de l ideal que sustentan y de-
fienden. 
Y a vosot ros , camaradas, desde el 
terreno personal , os e s t á encomendada 
la misma m i s i ó n . 
ANTONIO G A R C Í A P R I E T O . 
Nueva Panificadora 
LA ANTEQUERANA 
DE 
Francisco TXlora Aguilera 
Próxima apertura en calle RO-
DRIGO DE NARVAEZ NÚM. 20 
(antiguo horno de la Mareta) 
En nuestro número próximo publicaremos 
un reportaje titulado 
„Una visita al Hospital" 
Si necesita usted 
algunos impresos 
(Cartas, sobres, facturas, re-
glamentos, programas, circulares, 
tarjetas, memorándums, etc. etc.) 
encárguelos a la 
Imprenta de F. RUIZ 
C o s a s d e e l l o s . . . 
Desde la puerta del ca fé se ven m u -
chas cosas. Frente a este es tab lec imien-
to, la vieja puerta entreabierta del c o n -
vento permite ver a ios buenos devo-
tos hincados de rodi l las , humi l l ados , la 
cabeza incl inada y las manos cruzadas, 
de las que pende una cadenita con una 
cruz. En las t inieblas del in ter ior , una 
m i n ú s c u l a luceci l la lucha por v e n c e r í a s , 
y de vez en cuando, el m e t á l i c o t in t ineo 
de una campani l la saca de su ensimis-
mamiento a los amansados corderos y 
amaestrados esposos. 
Dos pobres sentados en la acera ex -
tienden sus manos al saludar a los se-
ñ o r i t o s y dantas, quienes dando mues-
tras de una esmerada e d u c a c i ó n , c o n -
testan muy amables, pero sin detener-
se... ¡sin detenerse s iquiera a medi tar 
sobre aquellas palabras de P r ó s p e r o de 
Aqui tania en las sentencias de S. A g u s -
tín!: «Es detentor de lo ajeno, qu ien 
posee i n ú t i l m e n t e lo que necesitan los 
p o b r e s » . 
Salen satisfechos de haber o í d o misa. 
Y o tengo la seguridad de que no saben 
si la han o í d o o la han v is to , porque 
no pueden precisar si el e s p e c t á c u l o es 
de vista o de a u d i c i ó n . C o m o tampoco 
han hecho uso del sent ido c o m ú n para 
razonar y penetrar en el mis ter io de las 
s i m b ó l i c a s . e s c e n a s , abandonan el local 
sin comprobar si el «sacr i f ic io» se ha 
l levado a cabo en la forma que el cura 
lo ha contado, y sin poder averiguar 
tampoco si lo ha hecho bien o mal . 
Es cosa que poco les interesa, c o n 
tal de exhibirse con un lujo escandalo-
so e insultante a la vista de tanta mise-
ria. El cerr i l i smo c o n g é n i t o y el e s p í r i t u 
de p r o v o c a c i ó n que ostentan, p roduc -
tos de una e d u c a c i ó n e g o í s t a y malva-
da, les aparta de aquel la otra sentencia 
de San G e r ó n i m o : « T o d a s las riquezas 
proceden de la i n i q u i d a d , porque no 
puede ganar uno si o t ro no pierde. T o -
do r ico es in i cuo o heredero de un i n i -
c u o » . 
Si ellos nos creen a los ateos capa-
ces de alguna i n d i g n i d a d , por la au -
sencia de ese freno re l ig ioso que a 
ellos mismos para nada les s i rve, y que 
util izan para encubr i r bajas pasiones, 
nosotros consideramos sus acciones 
doblemente perversas cuando necesi-
tan del p e r d ó n de las d iv in idades . Son 
perversos, porque se mofan descarada-
mente de las tragedias de hambre, que 
encuentran justificadas en aquel los i n -
d iv iduos que c o n t r i b u y e r o n con sus 
votos al cambio de l é g i m e n ; y son i n -
cul tos , porque una supina ignorancia 
les l leva a los absurdos rel igiosos. 
A mi modesto entender, estos asi-
duos asistentes al «sacr i f ic io de la san-
ta m i s a » , no pueden exp l ica rnos lo que 
es o lo que representa, y la prueba es-
tá en que todos le conceden un or igen 
d i v i n o , cuando en el f o n d o no es mas 
que una de tantas manifestaciones de 
la estupidez humana: Noso t ros hemos 
p o d i d o c o m p r o b a r que esta escenita 
t iene su or igen en cierta especie de 
banquete que celebraban los pr imeros 
crist ianos como un homenaje a J e s ú s , 
en el cual los comensales tomaban su 
correspondiente t rozo de pan y lo en-
g u l l í a n á v i d a m e n t e , s igni f icando este 
hecho comulgar en la misma creencia. 
L e í a n s e d e s p u é s po r el m á s anciano y 
capaci tado en dicha doc t r ina unos t r o -
citos de los Evangel ios y se levantaba 
la mesa. ¡ Q u i é n h a b í a de decirnos que 
un hecho de tan t rascendental i m p o r -
tancia «cient í f ica» iba a degenerar en 
la misa que hoy nos dicen los curas! 
Aque l los « s a b i o s » cr is t ianos se re-
p a r t í a n un miserable mendrugo , y tan 
contentos , porque v e í a n aumentar el 
t e s ó n para, la lucha, y cada .comida 
a c r e c í a m á s el entusiasmo para c o n t i -
nuar pred icando. Los cont inuadores de 
aquel la ceremonia , los curas que hoy 
padecemos, se t ragan un elefante para 
merendar , y apenas les quedan fuerzas 
para pedir en «El S ig lo F u t u r o » la i m -
p l a n t a c i ó n de la pena de maerte, ú n i c a 
s o l u c i ó n p r á c t i c a para evi tar la crisis 
porque atraviesa la «c lase» e x p o r t a d o -
ra de almas. 
MANUEL P L Á D E N A S . 
Las Mellizas 
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P O E T A S P R O L E T A R I O S 
ñ s í la madre habla 
Suspendiendo un momento sus cosidos, 
en el cuartucho infecto, 
la madre socialista 
habla de esta manera a sus p e q u e ñ o s : 
— Escuchad: Cuando triunfe el Socialismo 
tendremos lindas casas los obreros; 
casas b a ñ a d a s por el aire puro, 
casas besadas por el sol de fuego. 
Todas ellas t end rán , hijitos míos , 
jardines delanteros, 
de verjas verdes con menudas flores 
trepando por los hierros. 
En las ventanas, que serán heimosas, 
pondremos rojos tiestos, 
que, al alba y a la noche, 
con mano cuidadosa regaremos. 
Anidarán los pá j a ros 
cerca del cana lón , en los aleros, 
y los veremos con alegres ojos 
volar, volar por el azul del cielo... 
Levantando las manos p e q u e ñ i t a s , 
inút i lmente in tentaré is cogerlos, 
y nos a legra rán la madrugada 
con píos y aleteos. 
¡Qué bella entonces nos será la vida! 
En el jardín, en el rincón más fresco, 
para poder lavar nuestros trapitos, 
habrá una hermosa pila de cemento, 
y en su agua fina y clara, 
con mis brazos desnudos y morenos, 
envueltos en espuma hasta los codos, 
j a b o n a r é camisas y p a ñ u e l o s , 
todas nuestras ropitas. 
Las crueles paradojas del eapitalismo 
No es extraño: es criminal 
Bajo el título «El mundo m o d e r n o » , 
H. G. Knapp Fisber acaba de publicar una 
serie de estudios y observaciones, de los 
que creemos interesante extractar los pá -
rrafos siguientes, por reflejarse en ellos 
unos hechos bochornosos, m á s aún , c r i -
minales, que no debemos cansarnos de 
repetir y poner de relieve: 
«¿No es ex t r año que mientras hay mil lo-
nes de personas en los pa í ses civilizados 
que padecen hambre, frío en invierno, que 
que a los rayos del Sol iré tendiendo. 
A la entrada, muy cerca de la puerta, 
a la sombra de un árbol corpulento, 
h a b r á una mesa lús l ica , unos bancos, 
donde, en las noches bellas, cenaremos. 
A b u n d a r á el trabajo. Vuestro padre 
siempre es ta rá contento, 
y nunca faltará en nuestras comidas 
fruta dulce, pan rubio, blando queso 
—¡Mamá , que venga pronto el Socialismo! 
—interrumpen, gritando, los p e q u e ñ o s — . 
Pero se abre la puerta y callan todos. 
Es el padre que llega. Viene serio. 
Con la cacerolilla de aluminio, 
anudada en un p a ñ o , entre los dedos, 
de pie, ante su mujer, dice entre dientes: 
— ¡Otra vez sin trabajo! ¡Es tamos buenos! 
La madre gime no sé q u é . Los n iños 
se ponen tristes, como comprendiendo. 
Y allá, en el fondo del cuartito en sombras, 
el retrato de Iglesias, «el abue lo» , 
parece conmoverse... Se diría 
que el llanto por su faz está corriendo... 
MIGUEL R. SEISDEDOS.' 
El hombre debe trabajar diaria-
mente el tiempo que requiera el inte-
rés colectivo: Ni más ni menos. 
El gobernante que haga compren-
der la necesidad absoluta de una ley 
que reconozca e imponga el derecho 
de todos al trabajo, será eternamen-
te célebre en la historia del mundo. 
Es deber de todo buen Gobierno, 
evitar el enriquecimiento excesivo 
de unos ciudadanos a costa de los 
demás. 
tienen que ir andrajosos porque carecen 
del dinero necesario para comprar alimen-
tos y ropas adecuados, los agricultores de 
Nor teamér ica y algunas otras comarcas 
es tén quemando el trigo por miles de to-
neladas y sembrando menos de la mitad 
del a l godón que acostumbraban sembrar? 
¿ N o es ex t r año que en Europa centena-
res de miles de pobres gentes tengan que 
beber «imitación» de café, hecha con paja 
y esencias baratas, por no poder comprar 
café fresco, mientras que en el Brasil, país 
productor, se está quemando el café en lu-
gar de ca rbón en las locomotoras y el Go-
bierno b ras i l eño ha prohibido la planta-
ción por tres a ñ o s ? 
¿ N o es e x t r a ñ o que en Alemania cente-
nares de miles de hombres y mujeres estén 
pasando privaciones y hasta hambre por-
que carecen del dinero preciso para com-
prar la carne que sol ía venir de Dinamarca, 
mientras que en Dinamarca, no hace mu-
cho, se sacrificaron cincuenta mil cabezas 
de ganado vacuno, cuya carne se q u e m ó 
para convertirla en abono, porque los ga-
naderos daneses ya no puedeirvender con 
ganancia suficiente en Alemania? 
En Holanda, t ambién recientemente, se 
han sacrificado y quemado de la misma 
manera cien mil cerdos. En Portugal se ha 
echado el vino a las alcantarillas. En Espa-
ña, en much í s imos huertos, se ha dejado 
la naranja caerse y podrirse al pie del ár-
bol . El caucho ha manado de incontables 
á r b o l e s en Malasia, en las Indias holande-
sas, en Suramér i ca , pero no se ha permiti-
do a los obreros que recogieran la precio-
sa goma. En los Estados Unidos los solda-
dos han echado a los trabajadores y a los 
comerciantes de los campos petrol í feros 
para que no sacaran pe t ró leo de los pozos. 
Miles de h e c t á r e a s de caña de azúcar se 
han dejado perder en las plantaciones an-
tillanas, sin que se pennitiera la zafra. Las 
plantas de yute en la India se han dejado 
asimismo eu pie por millares. Toneladas 
de pescado han sido echadas otra vez al 
mar por los pescadores que acababan de 
pasar penalidades para coger las .» ' 
He aquí las bellezas del sistema capita-
lista. He aquí el caos, verdaderamente cri-
minal, con lo que es preciso acabar, y para 
ello no hay m á s que un remedio y una so-
lución: la implan tac ión del Socialismo. 
En el ar t ículo de fondo de la última se-
mana, «El Sol de Antequera» comenta a su 
modo el que no hayan elevado a Nacional 
el Instituto de esta ciudad. 
Y para que las cosas queden en su lu-
gar, conviene que sepa Antequera que la 
preter ic ión de que es objeto no se debe a 
ninguna maniobra polí t ica, pues a todos 
los antequeranos,sin dist inción de matices, 
nos convenia una mejora tan importante 
en nuestra ciudad, pero es públ ico y noto-
rio que este Instituto está sufriendo las 
consecuencias de la conducta de algunos 
ca ted rá t i cos que con bastardos fines lo han 
desprestigiado ante la op in ión y ante el 
Ministerio. 
Esos estudiantes que venían a aprobar 
en un solo a ñ o tres o cuatro cursos del ba-
chillerato, que pagaban el impoite de las 
mat r ícu las y los gastos de uu largo viaje, 
con la seguridad de que no sal ían reproba-
dos, hablan m á s en contra de este Instituto 
que sus peores enemigos. Ú n a s e a esto las 
rivalidades de otros vecinos centros do-
centes y no se busquen otras causas de 
que Antequera se vea lesionada al no ser 
atendidas sus justas aspiraciones. 
Trasladados los profesores que «vox 
populi» eran causantes del desastre del 
Instituto, creemos que el Ministerio no de-
be hacer una excepc ión de nuestra ciudad, 
cuyo Ayuntamiento ha hecho esfuerzos 
considerables para la mejor ins ta lac ión y 
desenvolvimiento del mismo, que resuelve 
el problema de poder dar una cultura su-
perior a gran n ú m e r o de estudiantes que 
por su pos ic ión social no se encuentran en 
condiciones de trasladarse para poder con-
tinuar sus estudios en otro centro docente" 
X. 
R ^ S ^ ^ ^ ^ W I por variación de negocio 
Percales - Crespones seda - Camisas 
. , Calcetines - Driles para trajes - Muse-
PreClOS muy baraíOS linas . Blusas y pantalón - Colchones -
Mantones de Manila - Azules para me-
cánicos - Toallas - Medias - Colchas se-
da - Juegos de sábanas y demás artículos 
Plaza de S. Sebastián Antonio Navarro 
C o m o en t i e m p o s d e l D i r e c t o r i o 
Han transcurrido m á s de dos a ñ o s desde 
que se hund ió la M o n a r q u í a , sin que en 
Antequera nos enteremos del advenimien-
to de la Repúbl ica . 
Decimos esto, por haber llegado a nues-
tro conocimiento un hecho inaudito y sin 
precedentes que basta por sí solo para 
presumir que no se han roto los viejos 
moldes y que en esta desgraciada ciudad 
continuamos siendo víct imas de las mis-
mas corruptelas e idént icos procedimien-, 
tos que los que dieton lugar a la ca ída del 
rég imen anterior. 
En 1928 se p roced ió por el Ayuntamien-
to de la Dictadura a la formación de expe-
diente, paia el cobro del a ibi t r io de Pesas 
y Medidas, contra la Sociedad Azucarera 
Antequerana y varios particulares, en vir-
tud de un acuerdo de la C o r p o r a c i ó n Mu-
nicipal de que el ya citado arbitrio deb ía 
percibirse por todas las mercanc í a s factu-
radas, bien entendido, que és te no deb ía 
hacerse efectivo por los industriales que 
estuvieran dados de alta en la patente. 
Ahora bien; don Elias Romero Guerrero, 
uno de los expedientados, era el ún ico de 
ellos que pagaba la patente industrial de 
almacenista al por mayor, y t ambién es el 
único entre todo? los encartados que se ha 
visto precisado a pagar lo que injuatamen-
te se le reclama. Se da a d e m á s en este caso 
el contrasentido de que don J o s é Rojas 
Arreses, alcalde que en 1928 o r d e n ó que 
se abrieran los indicados expedientes, es 
el mismo que en 1924 c o m u n i c ó al s eñor 
Romero deb ía proveerse de la correspon-
diente patente para evitarse el pago del 
citado impuesto. 
No es ex t raño , que creyendo el s e ñ o r 
Romero que se encontraba a cubierto por 
no haber eludido ninguno de los requisitos 
legales, no se cuidara de recurrir ante el 
Tr ibunal e c o n ó m i c o administrativo, como 
hicieron los otros, y hoy día, d e s p u é s de 
ser objeto de un embargo de sus bienes, 
es tá obligado para l íbera i los al pago in-
mediato de una crecida cantidad. 
Todos recordamos, que en el presu-
puesto municipal correspondiente al a ñ o 
1932, figuraba una partida de varios miles 
de pesetas para indemnizar a la Azucarera 
por las cantidades que por el mismo con-
cepto le fueron cobradas indebidamente, 
como fué reconocido por el T i ibuna l Su-
premo al fallar el recurso interpuesto por 
aquella entidad. 
Y a pesar de cuanto antecede, nuestro 
Ayuntamiento no tiene inconveniente en 
apretar más y m á s el dogal puesto en el 
cuello de un homrado padre de familia, que 
no ha cometido otro delito que el de no 
ser afecto a la camatilla que se ha a d u e ñ a -
do del Munic ip io , sin tener en cuenta ni 
los antecedentes de verdadero republicano 
del perseguido ni la justicia de su causa. 
Cuantos coadyuvamos al advenimiento 
de la Repúbl ica t en íamos como primordial 
p r o p ó s i t o liquidar todas las inmoralidades 
y defectos de la Monarqu ía y enmendar los 
yerros y atropellos de la Dictadura. Pero la 
mayor ía de republicanos «históricos» que 
Antequera padece, constituida en parte 
por elementos procedentes de la Unión 
Pat r ió t ica , tiene por lo visto un criterio 
contrario y se dedica a desenterrar al cabo 
de cinco a ñ o s un expediente incoado por 
la Dictadura, llevados de un mezquino es-
píritu de venganza. 
Sepan los radicales que este camino que 
emprenden hace m á s d a ñ o a sus intereses 
pol í t icos que todas las propagandas que 
en contra de ellos puedan hacer sus ene-
migos, y que el pueblo de Antequefa juz-
g a r á su ges t ión partidista i m p o n i é n d o l e s 
en las primeras elecciones que se celebren 
la jtista sanc ión que merecen los que só lo 
se han preocupado de favorecer sus inte-
reses particulares; 
A M A C . 
E F E M É R I D E S 
Noche del 14 de abril de 1931 
Plazas y calles de la ciudad antequera-
na se llenan de música , invadiendo las 
vías cuantos ciudadanos quieren hacer una 
manis fe tac lón públ ica de su júbi lo , mien-
tras los burgueses se refugian en el m á s 
oscuro rincón de sus casas donde reniegan 
del pueblo y le maldicen. 
14 abril 1932 
El pueblo sigue en la calle y hoy como 
antes pide Justicia a los beneficiados de la 
Repúb l i ca . Estos, asfixiados por el ambien-
te, se reúnen en sus sacr is t ías , en camari-
llas conspiradoras, preparando sus bate-
rías contra los deseos del pueblo. 
...Hoy 
El pueblo sigue pidiendo en vano justi-
cia, m ien t r a s—según los trasnochadores — , 
los r epúb l í cos oficiales entran por las 
puertas falsas de caciques y m o n á r q u i c o s , 
para unirse a é s to s y conspirar contra la 
Repúbl ica . 
L. 
SE DICE... 
Que el haber refrescado la temperatu-
ra se debe al regreso de aquél cuya au-
sencia produjo el calor. 
E l que lo acierte, „pa" él. 
Que por defecto de la instalación se 
pierde fluido en el alumbrado de la Ala-
meda y calle Pablo Iglesias. 
Y nosotros creemos que no sólo se 
pierde el fluido sino el dinero del Ayun-
tamiento. 
E l que cuesta arreglar la instalación, 
se entiende. 
Republicana y que la patronal ha decli-
nado el encargo. (Esto nos lo han dicho 
en secreto). 
Que el Obispo va a colgar la túnica y 
que se casará para el año 50. 
m 
Que el verborrea del inspector de 
Abastos es una calamidad que no se 
preocupa de nada de lo de su compe-
tencia. 
Que en las oficinas de la Cuesta hay 
niños que ganan diez pesetas, las mismas 
que le son descontadas a fin de mes por 
retraso en la hora de entrada al trabajo. 
Que sería conveniente el que se esta-
bleciera vigilancia a la llegada del tren 
corto a la estación, porque se suceden los 
atracos de una manera alarmante. 
¿Lo oyes, Pepe Ríos? 
Que no está muy clara la votación del 
domingo, porque no se sabe si los monár-
quicos votaron a los radicales, o los ra-
dicales a los monárquicos. 
Las aspiraciones del proletaria-
do son tan grandes y tan progresi-
vas que, al realizarse, crearán una 
civilización infinitamente más ade-
lantada que la que ahora existe.— 
PABLO IGLESIAS 
Electricidad=Radio 
E l domingo contendieron en partido amistoso, según 
estaba anunciado, el Antequera F . C . y la Agrupación 
Deportiva de Triana, de la capital de la Giralda. 
Dirigió la contienda Pepe Blázquez, alineándose los 
equipos de la siguiente forma: 
Antequera F . C , : Ladrón; Otilio, Patricio; Edmun-
do, Málaga, Pérez; Julio, Parrado, Martín, Villanueva, 
Miranda. 
Deportiva: Cuadra; Meléndez , Emilio; Carmona, 
González, Dieta; Fuentes, Blanco, Vergali, Pepete, P ¡ -
chi. 
E l partido tuvo un comienzo bueno, y creimos que 
este sería uno de los partidos que dejan magnífico sabor 
de boca, pero a los cinco minutos empezó a aflojar el 
tren y la cosa se puso percalinosa. 
Hizo declinar las esperanzas de que el Antequera 
añadiese un nuevo triunfo a los muchos alcanzados el 
que fuesen los sevillanos los que marcasen primero y el 
que los debutantes no diesen señales de vida activa, es-
pecialmente el delantero centro y el medio centro. 
A s í marchaba la cosa; así terminó el primer tiempo, 
y casi finalizaba el segundo cuando los antequeranos 
tuvieron un momento de inspiración, que aprovecharon 
para marcar tres tantos relámpagos. 
Y con este resultado terminó un partido que no pa-
sará a la historia. 
L a actuación de los jugadores puede concretarse así: 
Por el Antequera, Otilio, el alma del equipo, Villanue-
va, P é i e z , Ladrón. Por los sevillanos, M e l é n d e z y su 
compañero de línea Emilio; Carmona, Blanco. 
No hay duda que los directivos del Antequera esta-
rán de acuerdo con nosotros en que las pruebas del do-
mingo pasado pueden quedarse en pruebas; de los nue-
vos, Pérez , que ya hablamos de él bien en número an-
terior. 
i A h , se nos olvidaba Patricio! Jugó escasamente 
unos veinte minutos, y lo hizo aceptablemente. 
Que a la Asociación patronal agrícola 
de Antequera se le há dado carta blanca 
para reorganizar al partido de Acción 
Sociedad de a l b a ñ ü e s y 
s imilares nEí T r a b a j o " 
Por la presente comunicamos que el 
Ayuntamiento ha acordado, para el buen 
funcionamiento de la. Bolsa de Trabajo, 
que todos los. c o m p a ñ e r o s que es tén ins-
critos en la misma y se hallen trabajando, 
vayan a darse de baja, para que no pierdan 
el turno los c o m p a ñ e r o s que es tán en paro 
forzoso.—Horas de oficina: de 12 a 2. 
En ses ión celebrada el día 7 del actual, 
J . Rülz Ortega 
esta Sociedad n o m b r ó nueva directiva, re-
cayendo los cargos en los siguientes com-
p a ñ e r o s : 
Presidente, Antonio Salazar Sánchez ; 
Vicepresidente, Rafael Zurita Correderas; 
Secretario, José López Rodr íguez; Secreta-
rio 2.°, José León Terrones; Tesorero, Jo sé 
Ramos Domínguez ; Contador, Juan M a r a v é 
Rodríguez; Vocales, Jo sé M a r a v é Artacho, 
Juan Alvarez Pozo y Juan León Terrones. 
Se ruega a todos los afiliados que com-
parezcan el jueves 14, a las nueve de la 
noche, para tratar asuntos de interés rela-
cionados con nuestro gremio y para dar 
p o s e s i ó n a la nueva Junta. - E L C O M I T É . 
Sociedad de canteros 
Esta Sociedad advierte a todos sus afi-
liados que no deben faltar a la p róx ima 
asamblea del día 11 del corriente, pues en 
la del día 4 no hubo tiempo para darles el 
empujón que anunciamos. 
No d u d é i s que el que no asista ni Indi-
que los motivos de su ausencia y atrasos, 
q u e d a r á expulsado, d e s p u é s de publicar 
su nombre y las cuotas que debe. 
Trabajadores: si tenéis apego a vuestra 
Sociedad, no déis lugar a que os expulse-
mos. 
¡Viva el obrero consciente y mueran los 
t i r a n o s ! - L A DIRECTIVA. 
Sociedad de m e t a l ú r g i c o s 
„ L a Defensa" 
Por la presente se cita a junta general 
ordinaria para el p r ó x i m o martes, a las 
nueve de la noche. 
Se ruega la puntual asistencia.—LA D I -
RECTIVA. 
F e d e r a c i ó n de dependientes 
El p róx imo lunes, a las nueve de la no-
che, ce lebra rá esta entidad junta general 
extraordinaria para e lecc ión de vocales de 
la oficina de co locac ión obrera. 
Se ruega la puntual asistencia, dada la 
importancia del asunto a tratar. 
Sociedad de barberos 
En la ses ión ordinaria celebrada por es-
ta entidad el pasado martes, luego de tra-
tarse diversos asuntos de in terés , se pro-
c e d i ó al nombramiento de la primera D i -
rectiva integrada por maestros y oficiales 
d e s p u é s de la fusión de ambas Socieda-
des. 
La citada Directiva ha quedado consti-
tuida así: 
Presidente, Manuel Machuca Garc ía ; v i -
cepresidente, Antonio Molina Casero; se-
cretario, Juan Becerra Garc ía ; vicesecreta-
LA RAZÓN no debe fal-
tar en ninguna barbería 
rio, Juan Vida F e r n á n d e z ; tesorero, Juan 
Becerra Díaz; contador, Francisco Garc ía 
Guillén; vocales, J o s é M u ñ o z Rodr íguez , 
Juan Quintero D u e ñ a s , Francisco G ó m e z 
Paradas y Cr is tóbal Medina. 
Esta Directiva ruega a todos los afilia-
dos, que asistan a la ses ión ordinaria que 
tendrá lugar el p r ó x i m o martes, a las nue-
ve y media en primera convocatoria, y a 
las diez y media en segunda, ses ión que 
hab rá de celebrarse con los socios que se 
hallen presentes, sea cual fuere el n ú m e r o 
de é s t o s . - L A DIRECTIVA. 
•» a , 
Agrupación Socialista 
Se recuerda a los c o m p a ñ e r o s que esta 
noche, a las nueve y media, t endrá lugar la 
ses ión ordinaria de esta entidad. 
P Á G I N A D E I N F O R M A C I O N L O C A L 
Sesión municipal 
Celeb róse el cabildo del viernes, con la 
asistencia de los s e ñ o r e s Muñoz , Cor tés , 
Cuadra, Chousa, Vidaurreta, Tapia, Ríos, 
Sanz, Velasco y Prieto, y los camaradas 
Villalba, Luque, Pérez , Carrillo, Ramos, 
Rubio y Carrasco. Preside el s e ñ o r Pozo. 
Se leen y aprueban las actas de las se-
siones extraordinarias del domingo. 
Las cuentas se aprueban con el-voto en 
contra de los socialistas en dos, una de via-
je de los concejales del Pueblecillo y otra 
de otro viaje de la Guardia civi l . 
El veterinario señor Álvarez presenta la 
dimis ión. Se acuerda pase a comis ión . 
Al mismo sitio van dos solicitudes de 
veterinarios que desean ser nombrados in-
teiinos, pese al e m p e ñ o del s e ñ o r Ríos. 
Se empadrona a Juan Rodr íguez Otero y 
otros. 
La Memoria de la Comis ión de Hacienda 
sobre a p r o b a c i ó n de cuentas de los a ñ o s 
1930, 1931 y 1932, queda sobre la mesa. 
Pasa a Comis ión oficio del director de la 
escuela graduada n ú m e r o 1, pidiendo re-
parac ión de la misma. 
Van otras cosas de t rámite . 
Se discute sobre dictamen de la Comi-
sión de Hacienda referente a ces ión de los 
pabellones construidos para la Guardia 
Civi l . 
La minor ía socialista formula voto par-
ticular suscrito por sus representantes en 
la Comis ión , c o m p a ñ e r o s Villalba y Rubio, 
proponiendo que el Ayuntamiento acepte 
la ces ión y el compromiso al pago de 
22.000 pesetas con la condic ión de desti-
nar el edificio a Grupo escolar. 
El s eño r Chousa cree que no procede y 
sí que se pidan m á s guardias civiles para 
que lo ocupen. 
Al final de la d i scus ión se somete a vo-
tación la propuesta socialista, siendo re-
chazada por diez votos contra seis. (¡Muy 
bien por los radicales!) 
Una moción de varios concejales sobre 
la necesidad de pedir elevar a Nacional el 
Instituto, se aprueba con el aditamento de 
que vaya una Comis ión a Madrid para ges-
tionar este asunto. 
^ o », . r 
Irreparable pérdida 
Nuestro particular amigo don Elias Ro-
mero Guerrero, y esposa, pasan por el hon-
do dolor de haber perdido, victima de rá-
pida enfermedad, a su hijo Eduardo, de 
diez a ñ o s de edad. 
Tes t imon iá rnos l e s nuestro pesar sincero. 
O R E R A O O 
El día 5 sufrió una in tervención quirúr-
gica, que le fué practicada por el afamado 
cirujano m a l a g u e ñ o don Isidro Garc ía Re-
cio, nuestro estimado camarada Juan Ra-
món Mart ín . 
Nuestras noticias son que el estado del 
enfermo es satisfactorio,lo que celebramos 
de co razón . 
UN E M U L O DE F L O R E S A R O C H A 
DOBLE CRIMEN 
Cuando m á s despreocupados e s t á b a m o s 
por el silencio a que han quedado reduci-
das las recientes fechor ías del bandido 
Flores.Arocha, surge a la crónica negra un 
émulo del citado, que ha llenado de dolor 
dos hogares, donde ya j a m á s t endrá la fe-
licidad su presencia. 
El día 6 del actual, a las doce y media, 
l legó al cortijo «Los Alemanes>, propie-
dad de Juan Mejías España , Teodoro Na-
vas Serrano (a) Ceba í t a , natural y vecino 
de Villanueva del Rosario, y esgrimiendo 
un hacha de grandes dimensiones, ob l igó 
al citado propietario a que le entregara 
una escopeta de dos c a ñ o n e s y algunos 
cartuchos. 
Una vez con el arma en su poder, se d i -
rigió al Cortijo de León, enclavado en ei 
partido de Hoyos Alemanes, e n c o n t r á n d o -
se a su paso con su víctima Manuel Sala-
zar Vegas, de 48 a ñ o s , casado y con dos 
hijos del matrimonio—el menor de seis 
a ñ o s — , natural y vecino del mismo pue-
blo, y sin mediar palabras, le d i s p a r ó un 
tiro de r r ibándo le de la bestia que montaba 
y c a u s á n d o l e la muerte. 
Terminada la fechoría, d ióse a la fugay 
llegando hasta el «Molino de las tres pie-
dras>, del partido judicial de Archidona, 
donde se encontraba tranquilamente co-
miendo con su hija polít ica Dolores Núñez 
Aguilera, Juan S á n c h e z , quien inopinada-
mente y sin mediar tampoco palabras, re-
cibió otro disparo que le dejó muerto. 
A los gritos de Dolores, el doble agresor 
se dió a la fuga, no habiendo sido aun en-
contrado. 
Se ignoran las causas que impulsaron a 
Teodoro a cometer tales hechos. 
La Guardia civil persigue al agresor. 
Hallazgo macabro 
Al cerrar la edic ión nos llegan noticias 
de haber aparecido un hombre pendiente 
de una cuerda, a la puerta del Cementerio. 
Pasado el aviso a nuestro repór te r de 
sucesos, empieza és te sus gestiones. 
He aquí lo que dice: 
Por lo avanzado de la hora no puedo 
recabar datos informativos de los centros 
oficiales, excepto del Cuerpo de Guardia 
donde amablemente me informan que el 
cadáve r ya dicho corresponde al autor del 
doble asesinato ejecutado en Villanueva 
del Rosario y del que ya damos conoci-
miento en otro lugar de este número . 
Ai Cementerio 
Al llegar al sagrado recinto pregunto a 
los sepultureros que si pueden darme de-
talles, o f r ec i éndose con suma amabilidad. 
—¿Quién de ustedes fué el pi imero en 
encontrar al suicida? 
— Servidor de usted — , me dice uno de 
ellos. 
— ¿ C ó m o se llama? 
—José Collado. 
—Pues diga. 
Y acto seguido no sentamos a la sombra 
de unos corpulentos eucaliptos. 
— Serían p r ó x i m a m e n t e las once de la 
noche —empieza diciendo —cuando estaba 
dando una vuelta por ese maíz que ve us-
ted y que he sembrado para ayudar al jor-
nal que percibo. 
No obstante la oscuridad, aperc ib í al pie 
del cuarto eucalipto, que es tá junto a la 
tapia, el cuerpo de un hombre. Ante el te-
mor de que estuviese hurtando el maíz y 
al observar mi presencia se hubiese aga-
zapado, requerí a mi c o m p a ñ e r o Aniceto 
Berja, que tiene sembrado el de la derecha. 
Ya juntos, volvimos al sitio de referencia, 
y-como no tuviera movimiento el hombre, 
¡e tocamos con el pie, d á n d o n o s pronta-
mente cuenta de que era cadáver . 
— ¡Qué sobresalto, verdad? 
— ¡No lo dude usted, y aunque estamos 
acostumbrados a é s to s u otros casos, nos 
quedamos como quien no espera aquello! 
— ¿ Q u é s í n t o m a s de muerte presentaba? 
— T e n í a una soga al cuello, pero sin du-
da en las convulsiones de la muerte se 
rompió , y d ió con el cuerpo en el suelo. 
Seguidamente p a s é aviso yo mismo a una 
pareja que me e n c o n t r é en la Plaza de San-
tiago, quien se o c u p ó de pasarlo a la supe-
rioridad, 
— ¿Llevaba d o c u m e n t a c i ó n alguna? 
—Nada, solamente el p a ñ u e l o y una 
navaja de p e q u e ñ a s dimensiones, y junto 
al c a d á v e r , un cartucho de escopeta vacio 
y otro cargado. 
Doy las gracias a mi informador y paso 
al recinto donde el guarda Pedro amable-
mente me a c o m p a ñ a al Depós i to , sobre 
cuya losa yace el c a d á v e r del doble asesi-
no y suicida. 
Es de mediana estatura y algo fuerte; 
viste blusa y pan ta lón aplomado en buen 
uso; calza alpargatas, ya bastante deterio-
radas, y calcetines encarnados con listas 
amarillas. 
Un grupo de curiosos comenta el des-
trozo producido en el cuello por la soga 
asesina. 
Considerando terminada mi misión, doy 
las gracias a Pedro. Y así queda termina-
do el suceso del Saucejo. 
EL REPÓRTER CALLEJERO. 
DE LA VIDA QUE PASA 
C a c e r í a accidentada 
El pasado s á b a d o y e n c o n t r á n d o s e reu-
nidos los vecinos de Villanueva de la Con-
cepc ión Francisco J iménez Zamora y Ga-
briel Garc ía Barranco, organizaron una ca-
cería, para lo cual marcharon al cortijo de 
Las Chozas. 
Ya en el lugar expresado, al enseñar l e 
Francisco J iménez la escopeta a su compa-
ñero , tuvo la mala fortuna de que se le dis-
parara, recibiendo su amigo la descarga 
en la pierna derecha. 
Conducido el herido al hospital de San 
Juan de Dios de ésta , fué curado de una 
herida calificada de grave, quedando en-
camado. 
Hurto frustrado 
Sebas t i án Navarro Vegas se dirigía a 
Má laga en una camioneta con cargamento 
de ma ta l ahúga , y extasiado-por el panora-
ma que ofrece la carretera de Cauche, no 
se dió cuenta de que se le cayeron dos 
sacos. 
Momentos d e s p u é s ace r tó a pasar M i -
guel Hinojosa Mart ín, y el agradable olor 
de la mercancía le hizo concebir los mejo-
res pensamientos para su coleto. 
Conducido a su domicil io el feliz hallaz-
go, requir ió a los corredores llamados «El 
Tito» y Velasco; y como el diablo cuando 
nada tiene que hacer pilla moscas, d ió la 
pajolera casualidad de ofrecer la mercan-
cía al d u e ñ o de la misma, el cual p a s ó el 
parte a la policía. 
¡Ni de barro son buenas! 
El lunes de la actual cues t ionó el joven 
José Beltrán López , de 24 a ñ o s , domicil ia-
do en calle Belén, n ú m e r o 25, con las ve-
cinas Ana Ruz Álvarez, (a) la Rubia, de 28 
años , casada, y Josefa Ruz Álvarez, (a) la 
Juanetina, de 45 a ñ o s , y como dos leonas 
se abalanzaron sobre el mocito, y una por 
delante y otra por la inversa, le dieron una 
«peifa» de las que dejan buen recuerdo. 
Conducido a la Casa de socorro, le apre-
ciaron lesiones en el brazo derecho de pro-
nós t ico leve. 
O t r a vez l a leona 
D e s p u é s del suceso anterior c o m p a r e c i ó 
el guardia n ú m e r o 22, Miguel de la Cruz, 
en el domicil io de Josefa Ruz Álvarez, la 
ya mencionada Juanetina, d á n d o l e aviso 
de que se personase en la Jefatura; pero 
Pepa, haciendo honor a sus jindamas, la 
e m p r e n d i ó a insultos con el guardia y lo 
puso como un j a r a m b é s . 
E s c á n d a l o 
En la función de cine del día 7, celebra-
da en el Sa lón Rodas, se encontraban unos 
angelitos menores de edad, cuyos nombres 
no constan en el atestado, ocasionando 
contienda, y al intervenir los guardias 
Francisco J iménez y Fidel Grau, se tran-
quilizaron los á n i m o s , al parecer, con la 
expu l s ión del Sa lón del mayorcito_de 
ellos; pero he aquí que los hermanos Anto-
nio y Gregorio Moscoso Serrano, naturales 
de Cuevas Bajas y domiciliados en és ta , 
calle General Ríos 25, la emprendieron a 
insultos con los susodichos guardias, que 
tuvieron que detener al Gregorio. 
Ya en el jardín del local forcejeó con los 
guardias, logrando darse a la fuga, pero 
fué alcanzado nuevamente en la puerta del 
sa lón de billares establecido en calle Me-
sones, donde les hicieron frente los dos 
hermanos, pero como la presencia de otro 
guardia se impuso, fueron detenidos y con-
ducidos al reformatorio del Principal. 
Tota l : pel ículas dentro y pel ículas fuera. 
Amores sucios 
Teresa Ruiz Ruz, de 57 a ñ o s , casada y 
con domici l io en calle Empedrada núm. 2, 
tiene la desgracia de tener una hija que 
sostiene amores ilícitos con el joven Juan 
B e r m ú d e z Daza, de 21 primaveras y habi-
tante en calle Alta n ú m e r o 25. 
El jueves 7 y mientras la paloma se so-
metía a tratamiento an t ivenéreo en el hos-
pital, el galán esperaba pacientemente a la 
puerta en el interior de un au tomóvi l . 
La llegada de la madre Teresa Ruiz oca-
s ionó pendencia con el yerno postizo, y 
és te , esgrimiendo un cuchillo, puso en pol-
vorosa a la suegra, que se hacía acompa-
ñar de un hijo que corría más que ella. 
D e s p u é s comparecieron al Cuerpo de 
guardia el mencionado galán , a c o m p a ñ a d o 
del chófer Juan Sierras, que discutieron el 
hecho y dijeron que fueron apedreados 
por los familiares de la pájara. 
El Juzgado los a r reg la rá . 
Entre e l las 
A las once de la m a ñ a n a del viernes cir-
culaba por la ciudad Carmen Pérez Sal-
guero, de 38 a ñ o s de edad, domiciliada en 
calle San Pedro núm. 32, y al pasar por la 
misma calle, de regreso a su domicil io, del 
n ú m e r o 40 le sal ió la fogosa Antonia Pé rez 
Garc ía , de 44 a ñ o s , t ambién casada, y la 
e m p r e n d i ó a golpes con la Carmen, que 
resul tó hecha una lástima y con erosiones 
en la nariz. 
¡Vaya, c ó m o está la semanita! 
E l vino tuvo l a culpa 
Emilio Miralles J iménez , de oficio barbe-
ro, nacido en la tierra de ios califas y resi-
dente en ésta , calle San Joaqu ín n ú m e r o 1, 
t o m ó una «melopea» el martes 5, y la ex-
hibía en la Plaza de Abastos a tas siete de 
la m a ñ a n a , con la fresca. 
Como Emilio tiene más de gran hombre 
que de hombre grande, se hizo corro, que 
disolvieron los guardias 6 y 19, Fidel Grau 
y Francisco J iménez , los cuales fueron in-
sultados por el citado Emilio. 
En la nevera del Principal fué depositado. 
¡Otra vez ellas! 
Cuando Socorro Garc ía Mart ín marcha-
ba a sus quehaceres por ta Cuesta de Bar-
bacanas, le sal ió al encuentro Dolores Ca-
rrasquilla que iba con su madre y que viven 
en la misma Cuesta, y sin saber por qué , le 
dieron un golpe en la nuca, que por poco 
«se la c a r g a n » . 
¡Algo hab rá entre ustedes, Socorrita! 
Un auto desnuda a una c a b a l l e r í a 
El au tomóvi l propiedad del doctor Cá-
mara embis t ió ayer m a ñ a n a en calle de la 
Libertad a una cabal ler ía que conduc ía el 
repartidor de pan Antonio Orozco, sin m á s 
consecuencias, afortunadamente, que el 
despojarla de todo su ropaje, 
¡Más despacio, caballeros! 
R E G I S T R O C I V I L 
Incripciones efectuadas durante la semana. 
Nacimientos 
José G ó m e z Pérez , Antonio Otero Ro-
dr íguez , j o sé Carrillo Rojas, Juan S á n c h e z 
Sierras, Josefa Aranda Montero, Rosario 
Olmedo Artacho, José Rodr íguez Chamizo, 
Carmen Rodr íguez Mart ínez , María de los 
Ánge le s Perdiguero Garc ía , C o n c e p c i ó n 
M u ñ o z Pé rez , Socorro Martos Moreno, 
Juan Palomo Álvarez, Sebas t i án S á n c h e z 
Sarrias, Luis Reyes Porras, Manuela Mu-
ñoz Prieto, Eduardo Garc ía Barroso, J o s é 
Segura Parejo, María Garc ía Melero Pa-
lomo .—Tota l , 18. 
Defunciones 
Ana Rosas Sarmiento, 58 a ñ o s ; Tr in idad 
Ortiz Conejo, 55; Purificación Mauri Fer-
nández , 25; Manuel Alarcón Romero, 64; 
Antonio Garc í a Soto, 52; Juan Garc ía Es-
pejo, 58; Antonio Ruiz Torres, 21; Manuel 
Aranda Alcántara , 37; Eduardo Romero 
Garc í a , 10; J o s é Garc ía Montejo, 9 meses; 
Josefa Casado Sánchez , 68 a ñ o s . — T o -
tal, 11. 
Matrimonios 
Antonio Ortiz Gut iér rez con Socorro 
Mayorga Rodr íguez ; Antonio Osuna Ra-
mos con C o n c e p c i ó n Bérdún López; Ma-
nuel Casado Arcas con Isabel Palomo Ji-
ménez ; Rafael G ó m e z Láza ro con Carmen 
Pena Pérez; Francisco Porras Cabrera con 
Demetria C á c e r e s Montero; Manuel Ca-
brera G o n z á l e z con Francisca Guerrero 
J iménez; Antonio Perea Guerrero con Re-
medios Molina Laudrines; Francisco Para-
das Mont i l la con Salud J iménez Cor t é s . 
-o-
Sociedad de Zurradores y Curtidores 
En ses ión celebrada ú l t imamente se 
n o m b r ó nueva Junta Directiva, siendo 
designados los c o m p a ñ e r o s siguientes: 
Presidente, luán de Dios Ortega; vice-
presidente, Jo sé C a ñ a d a s Pérez; secreta-
r io , Juan C a ñ a d a s Díaz; vicesecretario, 
Juan Garc ía Ruiz; tesorero, Antonio Quin-
tero D u e ñ a s ; contador, }uan Laurin Mar-
tín; vocales, Diego Checa C o r d ó n , Antonio 
Navarro l iménez y Francisco Ariona Agui-
l e r a . - L A DIRECTIVA. 
(Esta nota no aparece en su lugar co-
rrespondiente por haber llegado tarde a 
nuestra Redacc ión ) . 
C R I S I S 
Anoche nos trajo la radio la not icia 
de haberse planteado la crisis tan anhe-
lada por los de la o p o s i c i ó n . 
El Presidente celebra las consultas 
de r igor , sin que hasta la hora de cerrar 
nuestra e d i c i ó n podamos facili tar n o t i -
cias de i n t e r é s . 
